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1. Ambil 5μl cairan serum/plasma                2.Teteskan kedalam lubang sampel 




















3. Tambahkan 4 tetes larutan pengencer 4. Lihat Hasil Tes dalam 20 menit. 
















Gambar 14. Hasil Rapid Test IgG anti-HAV positif 
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